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社会科学研究所の 2017 年度夏季実態調査が、“北前船の足跡をたどる”をテーマに 9 月 10
日から 13 日の 4 日間、北海道の小樽・余市・室蘭・江差・函館など道東、道南の地域を訪れて
実施された。 













































































































































































































































注 6） そのためには新しいワインを開発するための研究機関や、人材教育育成機関が必要とされる。 
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